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POESIES 
Per JOAN JOSEP ROCA i LABERNIA 
yXquí claU del castell, 
on ni la lluna s'alura, 
Níiu la llegan-^a del bou 
i la llei de la natura. 
BRUIXA 
Quan arriba prima\)era, 
la gent surt a passejar, 
bona hora per fer foc 
i fer algun socarrimat. 
Tinc, a les gerres del cau, 
pells de ser|5 i ous de drac, 
una uq^a de lleona 
i els fetges d'un senglar. 
Si teniu hores més baijces, 
o un home que no us fa el salt, 
passeu després per la coOa 
i us gxiariré d'aquest mal. 
Per les fadnnes tinc olis, 
per les casades encants, 
per les \)iudes tinc remeis 
i per totes tinc galants. 
Els homes diuen que engan>Jo 
i no ho pensen en \)eritat, 
algxms \)olen fer-me miques 
i em Oisiten d'amagat. 
No us diré ara els seus noms, 
que ometre'ls és bondat, 
cal callar, no he de trair-los 
que després han de pagar. 
AiKí els ànims s'apai-Caguen 
i tot toma a ser com cal, 
fan teatre, fan la festa 
i fan feina l'endemà. 
Però no us \)ull posar tristos, 
aiKÒ aquí no ha de passar, 
perquè sóc dona ben dolça 
i aquí a casa faig bondat. 
Només m'acosto a l'infem 
quan l'abat dóna el seu clam 
i... lla\)ors: demano, prego 
i em comporto com un sant. 
Km OesteiKO amb teles foi'tes, 
tot i amagant els sen>Jals, 
camino a pas de Ilebi'e 
i em sen-^o de tant en tant. 
AíKÍ ja ningx'i pol dir-me: 
Qviina olor de llop que fas! 
Em ban-90 a la lluna Oella 
i em pentino per Nadal. 
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Forces dolces, dolces forces, 
si em \)oleu acompan-^ar 
tinc la pota d'un conill 
i dïin gat tinc el queixali 
Ara passen les setmanes 
i, quan l'estiu sigxii dalt, 
mtmtaré la paradeta 
i començaré el firat. 
À primera llum d'albada, 
pararé per a les dones, 
que quan \ian al pou, i poden, 
em demanen mera-Celles: 
Treure pèls, olors, berrugxies 
és la feina principal 
i, si no porten la pressa, 
m'assabento dels seus mals. 
Entre tantes decebudes, 
que la N)ida ^ a deixant, 
la feina es torna pesada 
i, a cops, em fan plorar. 
Àl cap-Oespre, apareixen: 
Serfs, pagesos, nous soldats 
i em demanen, a les fosques, 
gxiariment per tots plegats. 
Tenen la força i les ganes, 
però els falta la \)irior, 
els dono pau, bones menges, 
un poc de niel i mató. 
Així és posen a la festa, 
a cap cot i els ulls ben clucs 
i Oan perdent la N)ergon^ ?a 
i es llencen a l'embaluni. 
Al munt posen les espases, 
les aixades i la falç 
i acabant, si és que poden, 
sospiren i fan bondat. 
Surten cofois, galtes roges, 
amb els viUs ben engrescats 
i s'enfilen, cap a casa, 
satisfets i ben pagats. 
A l'endemà, les sen·^ores, 
les pageses, les amants, 
em fan un somriure ample 
i em fan tracte i el que cal. 
Kn tenir tants agraïts 
i el sen-^or al capda\)ant, 
em perdona les errades 
i no em llença torre a\)all. 
El mossèn pi'Oti que m'esbronca, 
em N)ol posar a pan J^ i clau, 
però faig almoina gi'ossa 
i es toma un xic més suau. 
Porto així an-^ s i mesades, 
fent de grat el meu serN)ei, 
per Qviaresma faig \)acances 
i, amb ordre, tot \>a bé. 
De tant en tant N)énen fortes 
i apleguen els an-^ s de por, 
faig llargxies les passes curtes 
i me'n -Oa\g de l'alturó. 
N)aig del riu a l'allra banda, 
a terra de sarraïns, 
truco moneda en estada 
i, en calmar, retorno aquí. 
No us fai'è més contalla 
que tinc feina per donar, 
l'estiu ja truca a la porta 
i a la nit tot és \)iatjar. 
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Uns que pugen a Va toire, 
altres baixen camí a-Oall, 
a mig camí els deturo 
tot i gi4iant l'entrellat. 
I ja no parlo més ara, 
pel bon sen^ ^ no he de parlar, 
que, si des\)etllo el sect-et, 
puc acabar sense cap. 
No us ha>?ia dit el nom, 
perdoneu la falta gran: 
Sóc una dona que lluita 
i que ajuda qtian li plau. 
Els de sota jo enalteixo, 
acoquino els que són dalt, 
aiKÍ 0\sc, aiKí en-Oelleixo, 
aíKÍ gxian-^ o^ un tros de pa. 
APRENENT DE BRUIXOT 
Cap allà que jo me'n \>aig, 
sense gana, sense pressa, 
amb el desig i la pena 
i darrere del meu clam. 
l^s poncelles, que plora\)en, 
\)an somicar almen-^ s^ un nies 
i es Oa perdre aquella fe 
que les dones demana\)en. 
Treballo encara aquest mes 
deslliurant, de tots els nials, 
els sen-^oi'S, els animals 
i tots els homes de bé. 
La bruixa deia que el sol 
N)a \)enir aquell dia gris 
i on es busca-Oa el seu sí 
només \»an trobar el seu no. 
1^ bruixa ho feia abans, 
però ha haut de mat-^ car, 
la segxiiren deu poncelles 
qvie no es \)an poder casar. 
\)an demanar-li pei-fums, 
filtres d'amor eficients, 
els \)a donar massa fums 
i N)an caure en un infern. 
Els caN>allers compromesos 
Oan fxigir camí a-Call, 
sense son, sense caOall 
i \)an deixar els interessos. 
N)a demanr ajuts a tots, 
als frares i a Satanàs, 
i no \)a trobar la calor 
que demana-Oa el sevi cas. 
Gent de pau no la cregxié, 
gent del castell comenta-Oa 
i la desfeta anunciaria 
que arriba-Ca el seu flagell. 
Si les poncelles airoses 
sense nuOi es 0<\\\ quedar, 
les altres es pregxmtaOen 
com s'haurien de casar. 
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N)an començar a posar llen-^a, 
N)an encendre tots els focs 
i, si no se'n Oa de pressa, 
la bruixa cau com els porcs. 
L'hagiiessin posat estesa, 
damunt de la taula estant 
i l'haguessin posat fosca, 
negra d'ossos sense carn. 
I com la bruixa endevina, 
perquè aquest és son treball, 
s'aixeca una matinada 
i tra-Oessa aquesta \)all. 
Amb bon trot i molta pena 
una bossa i tres Oestits, 
s'allun>Ja per la drecera 
sense deixar el seu camí. 
Uns diuen que \)a a la serra, 
a N)eure els cims dels Ports, 
els altres que no Ool tetra 
i cap al mar cerca el nord. 
Biaiixa, tan poc estimada, 
ha deixat aquest castell, 
les poncelles l'han matada, 
els altres li han donat fel. 
Potser trobarà altra feina 
en els cims o Oora mar, 
sempre hi ha qui N)O1 ser reina 
i no sap on començar. 
A la fi les pinten magres, 
lots N)olen trobar remei 
i, trobant-me pel castell, 
demanen que faci i sal^ Ji. 
No N)olia arribar aquí, 
que és treball prou mal pagat, 
sempre a punt tens el perill 
i és senzill finir cremat. 
El sen-^or demana ajuda, 
de dalt dels merlets estant 
i cap a casa s'enfilen 
els que N)olen el meu cap. 
Jo -Oolia posar tetra, 
i de la pena gxiarir, 
però la \)eu Oa de pressa 
i la \)eu parla de mi. 
Ara, si em poso al que toca 
i accepto aquest manament, 
doiTniré amb palla no\)a 
i enn lleN)ai-é sense fred. 
Tindré carn, fruita, fesols, 
\)i de bóta i fonnatge, 
una nuíla, tot un patge 
i un barret ben ple de pols. 
Els capviespres bon treball, 
a la nit rebre la gent, 
donar força, bons ungüents 
i agrair tots els regals. 
Amb els ous, la cansalada, 
unes pomes, dos coloms, 
fer cistell i >Dendre-ho tot 
els diumenges a la plaça. 
I sentir-te satisfet 
per realitzar aquesta empresa, 
tot i tenint la promesa 
de treballar a previ fet. 
El sen-^or ja dorm tranquil 
té el castell ben controlat, 
els més pobres tindran fam 
però saben el destí. 
Quan acabo la setmana 
a la torre em fa anar 
i després del bell parlar 
em dóna el que m'agrada. 
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Segxiretat, un somriure, 
un cop fluíKet a l'esquena 
el millor <i\ cle N)erema 
i moltes ganes cle \)iure. 
Jo, fidel, li faig costat 
als ser\)ents els alliçono, 
i, si ci'euen, jo els dono 
bons remeis per als seus mals. 
Ara, quan >Dingui Quaresma, 
la paradeta es desfà, 
és cosa del capellà 
el posar fil a la peça. 
Les dolceses, llibertats 
i solucions amistoses, 
deixaran de ser agradoses 
i cauran en el passat. 
Ara tot serà més gran, 
més pun-^ent i colpidor, 
tomaran cap al Creador 
i cui'aran els pecats. 
Trauran el Crist i el Sant 
en solemne processó, 
faran Oots i confessió 
i a la gràcia faran cap. 
Jo prendré camí discret, 
faré pena i seniblant trist, 
m'esmun-^iré com la nit 
i, quan toqui, tomaré. 
Si la bruixa no retorna 
hauré de fer-me al saber, 
els dubtosos satisfer 
i agrair la feina noOa. 
He sentit, un dia dir, 
que cal demanar paciència, 
que aprendre és una ciència 
reseWada als més Vells. 
Si és aquesta la fortuna, 
que un espera desitjar, 
cercar-la, l'he de cercar 
a la terra o a la lluna. 
No espero aquí trobar 
més que una mica de menja, 
més salut i poca en\>eja 
i una mica més de pau. 
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